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Resumen 
Esta investigación titulada “Comprensión lectora y resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa La Inmaculada, Talara; se propone determinar la relación entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en las estudiantes 
de dicha institución. Su enfoque es cuantitativo, tipo básica, no 
experimental, correlacional, de corte transversal. En relación de su población 
está conformada por 262 estudiantes; su muestra fue seleccionada teniendo 
como criterio de inclusión a todas las estudiantes que, por su conectividad, 
participan de la estrategia “Aprendo en casa – 2020”; ésta estuvo conformada 
por 235 estudiantes. Se empleó el cuestionario para el recojo de datos. Esta 
investigación empleó dos cuestionarios, diseñados por la investigadora, validados 
según juicio de expertos y probados para su confiabilidad según Alfa de 
Cronbach (0,722). Los resultados obtenidos según prueba estadística Chi-
cuadrado de Pearson, determinaron a nivel de significancia de p=0,219  0,05 
que no existe relación estadísticamente significativa entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo 
grado de secundaria de la I.E. La Inmaculada, Talara. 
Palabras clave: Lectura, comprensión lectora, problema matemático, resolución 
de problemas matemáticos. 
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Abstract 
This research entitled “Reading comprehension and mathematical problem 
solving in second grade high school students from La Immaculate Educational 
Institution, Talara; it is proposed to determine the relationship between reading 
comprehension and the resolution of mathematical problems in the students of said 
institution. Its approach is quantitative, basic, non-experimental, correlational, cross-
sectional. In relation to its population, it is made up of 262 students; Her sample was 
selected taking as inclusion criteria all the students who, due to their connectivity, 
participate in the strategy "I learn at home - 2020"; it was made up of 235 students. 
The questionnaire was used for data collection. This research used two 
questionnaires, designed by the researcher, validated according to expert judgment 
and tested for their reliability according to Cronbach's Alpha (0.722). The results 
obtained according to the Pearson Chi-square statistical test, determined at the level 
of significance of p = 0.219 ˃ 0.05 that there is no statistically significant relationship 
between reading comprehension and mathematical problem solving in second 
grade high school students from EI The Immaculate, Talara. 




Uno de los aprendizajes más significativos que debe emprender el ser 
humano para integrarse a la sociedad de manera democrática y en uso hábil y 
responsable de la tecnología es la matemática o “cultura matemática”. Para lograr 
aprendizajes relevantes en el área de las matemáticas es menester que los 
niños/as, púberes, adolescentes y jóvenes que representan la masa estudiantil 
contemporánea desarrollen una serie de capacidades, habilidades, destrezas; así 
como también, es necesario que se conozca la utilidad y manejo de una serie de 
instrumentos, que les permitan conocer e interactuar y administrar responsable y 
constructivamente la realidad que le circunvala; los estudiantes, en este menester, 
desde este conocimiento y manejo de la realidad asumen su rol como agente social 
para lograr un cambio significativo en el contexto del que participa, contribuyendo 
a formar una cultura donde se procure mejores condiciones de vida para todos 
(Minedu, 2015); en este sentido, Cantoral (2013) afirma que aprender a “pensar 
matemáticamente” lleva consigo el hecho de que el estudiante sepa reconocer que, 
desarrollar las competencias matemáticas en su formación escolar, representa un 
involucramiento de una serie de factores: cognitivos, socioculturales, lingüísticos, 
afectivos, etcétera, que a partir de un proceso dinámico genera en ellos nuevas 
estructuras cognitivas respecto de sus saberes matemáticos aplicables a distintos 
retos que la realidad le proporciona. Para desarrollar competencias matemáticas, 
de manera tal que, contribuya a la formación integral del estudiante, tal como se ha 
señalado en el párrafo anterior, Polya, (1978) asume que no hay mejor forma de 
hacerlo que mediante el enfoque de resolución de problemas; sin embargo, según 
Leal y Bond (2015), en el ejercicio docente realizado en el aula, los pasos 
metodológicos  requeridos para educar la resolución de problemas matemáticos se 
ven reducidos a una “ejercitación repetitiva de procedimientos o la aplicación de 
fórmulas” (p.76) que no le permiten al estudiante desarrollar esas facultades 
matemáticas que le capaciten para comprender y transformar su realidad. Así lo 
muestran, Méndez y Delgado (2009), quienes a partir del análisis documental de 
las propuestas de los países conformantes de Relme (Reunión Latinoamericana de 
Matemática Educativa) han logrado observar que, si bien la propuesta de 
emprender el enfoque de resolución de problemas para la didáctica de las 
matemáticas se ha entendido muy bien en lo que respecta al ¿qué es? Y ¿para qué 
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se enseña?, no es posible reconocer una práctica pedagógica que describa 
claramente qué metodología se debe implementar bajo este enfoque para que tanto 
docentes como estudiantes desarrollen estrategias de enseñanza aprendizaje, 
respectivamente. Es importante señalar, a propósito de las estrategias, habilidades 
y recursos que requiere el estudiante para desarrollar sus competencias 
matemáticas a partir del enfoque de resolución de problemas matemáticos que, 
como lo explican Villegas, García y Castro, (2015) los estudiantes deben tener 
dominio para la representación del problema y la habilidad para traducir dichas 
representaciones; en buen romance, los estudiantes deben desarrollar su 
competencia lectora para comprender el enunciado del problema lo que le permitirá 
estructurar y ejecutar un plan de resolución; así como para realizar la reflexión de 
las actividades desarrolladas (Villegas, García y Castro, 2005) 
En el Perú, La ECE para el área  de matemática, es una prueba de 
desempeños que permite medir el  logro de aprendizajes respecto de competencias 
matemáticas, a partir del enfoque de resolución de problemas en púberes y 
adolescentes que cursan 2° de secundaria; los resultados para el año 2019, si bien 
es cierto, hubo un incremento de 3,6% en el nivel satisfactorio, aún muestran 
muchas dificultades y carencias de dichos estudiantes en el área de matemática, 
en la que sólo el 17,7% de estudiantes se encuentran en nivel satisfactorio y un 
33% aun no desarrolla ninguna de la competencias matemáticas, según el estándar 
requerido para dicho grado de estudio; aún más, citando las ideas de Villegas 
García y Castro,(2005) respecto de su competencia lectora para el desarrollo de 
problemas matemáticos; estos resultados de evaluación nacional, son aún más 
alarmantes; ya que, se registra un descenso en el porcentual de 1,7% del nivel 
satisfactorio respecto de esta competencia, llegando tan sólo a un 14,5% de escala 
satisfactoria. Así mismo, en I.E La inmaculada, Talara los resultados de esta 
medición no se separan del informe nacional; se puede percibir en ellos las 
dificultades que presentan las estudiantes respecto del desarrollo de sus 
competencias relacionadas con esta área desde el enfoque de resolución de 
problemas y por ende del mal manejo de los procesos a seguir para tales 
menesteres como lo es la comprensión del enunciado del problema; Tal es así que 
en este mismo año, en matemática sólo el 16,50% se encuentran en el nivel 
satisfactorio y un 21,10% en previo al inicio. Asimismo, en comprensión lectora se 
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encuentra en un 24,10% en el nivel satisfactorio y un 4,20% en el nivel previo al 
inicio. De ahí que se formula la pregunta de investigación ¿existe una relación 
significativa entre comprensión lectora resolución de problemas matemáticos en 
escolares de 2°-Sec. I.E La inmaculada-Talara?  
Esta indagación es importante porque contribuye con uno de los problemas 
más resaltantes de la educación actual el desarrollo de competencias matemáticas 
a partir del enfoque de resolución de problemas, problema que traspasa las 
fronteras nacionales; así mismo, posee relevancia social e implicancia 
metodológica; ya que, busca contribuir con el mejoramiento de la práctica docente 
a partir del análisis de la problemática para asumir estrategias que redunden en la 
formación de las estudiantes. En el aspecto teórico contribuye sistematizando 
información actualizada y confiable sobre el enfoque de resolución de problemas 
como la perspectiva del área-matemática mediante postulados de George Polya y 
Alan Schoenfeld, y, su relación con el ejercicio lector en el marco del entendimiento 
de los enunciados matemáticos. Pragmáticamente, el estudio es trascendente; 
debido a que, a través de sus hallazgos el ejercicio de la práctica pedagógica de 
los docentes en aula se orientará a la mejorar de los aprendizajes en las áreas: 
comunicación y matemática.  
Como objetivo general se propone determinar la relación existente entre 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en escolares de 
2°grado de secundaria de la I.E La inmaculada de Talara. Sus objetivos específicos 
son señalar la relación existente entre localización de la información, comprensión 
de la información y evaluación y reflexión de la información como dimensiones de 
la variable comprensión lectora y la variable resolución de problemas matemáticos 
en escolares de 2°grado de secundaria de la I.E La inmaculada de Talara. Así 
mismo, para esta investigación correlacionar se propone la hipótesis de 
investigación (H1) coexiste dependencia significativa entre comprensión lectora y 
resolución de problemas matemáticos en escolares de 2°grado de secundaria de la 
I.E La inmaculada de Talara; y, su correspondiente hipótesis nula (H0): no coexiste 
dependencia significativa entre comprensión lectora y resolución de problemas 





II. MARCO TEÓRICO 
Entre algunos de los trabajos previos más importantes relacionados con la 
problemática se cita Huayhua, (2019), quien propone una investigación cuantitativa, 
no experimental de tipo correlacional   causal; realizada 30 estudiantes de nivel 
secundario. En este estudio este investigador procura hallar una dependencia 
significativa entre el ejercicio lector de los educandos y sus logros académicos en 
el área de matemática por medio del uso del enfoque de resolución de problemas. 
Esta investigación es importante en cuanto señala que sus factores de estudio 
antes mencionados presentan una dependencia relevante y positiva alta (p=0,00 < 
0,05 y rho= 0,802); de ahí que resulta trascendente recoger sus aportes por ser de 
significancia para la investigación cursada. 
En esta misma línea de investigación se presenta tesis de maestría de 
Carmen (2019). El investigador en mención reconoce la importancia de hallar 
mecanismos didáctico pedagógicos que procuren la mejora del ejercicio lector con 
el objeto de contribuir a optimar los logros de aprendizajes de los escolares de 11 
– 12 años, en el área de matemática teniendo como fundamento el uso estratégico 
del enfoque-de resolución de problemas. La investigación llega a la conclusión de 
que abordar el desarrollo de las competencias matemáticas como “meras 
relaciones numéricas” sin tomar en cuenta el recurso didáctico del contexto 
inmediato , no está incidiendo en el logro de las mismas; además, es necesario 
tener en cuenta que para resolver un problema matemático la comprensión lectora 
es primordial; finalmente, la comprensión de los problemas matemáticos implica la 
realización de inferencias e hipótesis de resolución, con las que se establece 
relaciones lógicas complejas. 
Trascendente es citar la investigación acción de Cárdenas, Cedeño, 
Martínez y Villegas, (2018). Ellos proponen; primero realizar un análisis exhaustivo 
del qué-hacer didáctico de los maestros y maestras en relación al logro de los 
aprendizajes matemáticos en el contexto pedagógico de la resolución de 
problemas, teniendo como herramienta pedagógica el ejercicio lector; y, en 
segundo lugar, el uso de la historieta para fomentar los factores antes mencionados 
y que representan las variables de esta investigación. De este trabajo académico 
es importante señalar que la investigación – acción fortalece la práctica pedagógica 
a partir de la reflexión lo que redunda en la mejora de los logros académicos de los 
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escolares. En ese sentido, lo significativo de esta investigación como aporte 
sustancial al estudio cursado se debe a la optimización de las competencias 
matemáticas a partir del análisis reflexivo de la investigación y praxis de la acción 
dada a través de la historieta como recurso educativo. 
En esa misma perceptiva, Balbín (2018); plantea un estudio correlativo en el 
que cita las variables de que presentan esta investigación, de las que se propone 
hallar la significatividad relacional entre las mismas. Este estudio es trascendental 
en cuanto que se trabajó con una muestra correspondiente al mismo grupo etario 
que ostenta esta investigación cursada, así mismo por el uso de instrumentos que 
recogen la percepción de las estudiantes en referencia a los factores que se 
propone estudiar. De ahí que, a partir del análisis estadístico minucioso referidos a 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos esta investigación 
encuentra que dichos elementos de estudio están fuertemente asociados; 
asimismo importa señalar que esta dependencia se cumple no solo a nivel de 
variable sino también a nivel de dimensiones. 
En lo que respecta propiamente dicho, a la variable resolución de problemas 
matemáticos se encuentran aportes como el de Morán, (2018). Para este 
investigador realiza una experiencia pedagógica en la que involucra como factor 
didáctico el Método Polya para trabajar la variable arriba mencionada en la 
resolución de ecuaciones lineales con una incógnita. De la experiencia se puede 
aprovechar este estudio pues los aportes de la investigación son de trascendencia 
significativa en la discusión de sus resultados; es importante señalar que esta 
metodología influye favorablemente en el logro de aprendizajes en el área de 
matemática; logros que se ven reflejados en el trabajo en equipo, la discusión, el 
análisis e incluso el fortalecimiento del carácter del estudiante; de ahí que, se 
recomienda como principal método para las clases del área de matemática. 
En esa línea, Chiroque, (2017), realiza una investigación sustancial-
descriptiva que pretende categorizar cómo es que los púberes-escolares 
ingresantes a la secundaria realizan sus procesos cognitivos de 
análisis*comprensión*resolución-de-problemas-matemáticos* en pro del logro de 
sus competencias-matemáticas*: como aportes sustanciales a la presente 
investigación se tiene que ante las dificultades presentadas por estos ingresantes 
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a la básica-media respecto de los logros en el área de matemática, se requiere 
desarrollar distintas estrategias de comprensión y análisis del problema a resolver. 
Luego de analizar algunos de los trabajos previos de trascendencia para esta 
investigación, se presenta el marco de enfoques y teorías que fundamentan las 
variables de estudio. 
En relación a la comprensión lectora , para Pinzás (2001) debe entenderse 
con un conjunto de capacidades, habilidades y destrezas que tiene que ver no 
solamente con las elaboraciones cognitivas, sino que también involucra las 
metacognitivas; comprender un texto escrito, dice el autor, va desde la 
interpretación que se efectúa desde su estructura interna y externa que conlleva al 
lector al establecimiento de una esquema mental hasta las relaciones textuales e 
intertextuales que se pueden realizar a partir de él. El proceso lector reclama un 
ejercicio de control, de autorregulación y de autocorrección.  
Desde un enfoque cognitivo, la lectura pone en contacto al lector con el 
universo que lo circunda a  través del mundo de sus increíbles cogniciones; el lector 
cosmovisión a su realidad aprendiendo y re-aprendiendo su cultura lo que le 
produce una profunda apertura a todos las esferas del saber (Valles,2005) ; esto, 
por supuesto, desde el desarrollo de sus habilidades cognitivas; de ahí que, el 
estudiante ha de desarrollar en la escuela estos atributos de su inteligencia que 
solo le pueden ser aperturados a través de la lectura y el ejercicio compresivo y 
crítico que se ejecuta de su particular; de esta forma a partir de la activación de sus 
saberes previos sobre el texto a leer abren el abanico de fortalezas cognitivas y 
cognoscitivas que los acompañan: explicación, evaluación, comparación,  
contrastación, apreciación, información, clasificación, definición, designación, 
sustitución, inferencia, descubrimiento, deducción, etcétera; que le permitan 
construir el sentido del texto según las metas de lectura; por su parte, Solé (1992), 
concuerda con este enfoque cognitivo de la lectura al afirmar que, para la 
comprensión de un texto, los conocimientos previos que se recuperan del 
estudiante sobre su contexto inmediato, las características propias de su cultura, 
sus experiencias y vivencias, así como, el conjunto de conocimientos establecidos, 
son el mejor andamiaje para construir una experiencia lectora, también, es 
indispensable la meta trazada, el para qué se lee, ya que, en atención a la finalidad 
de la lectura se determinan las estrategias a emplear para lograr la comprensión. 
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En ese sentido, Gordillo y Flores (2009), contribuyen afirmando que la lectura como 
recurso fundamental para el aprendizaje requiere del desarrollo de procesos 
cognitivos para el reconocimiento de los elementos textuales, paratextuales y 
extratextuales presentes en el texto y que contribuyen a construir el sentido global 
del texto en todas las áreas de formación. Para ello, tal como lo afirma Zabala 
(2000) La comprensión lectora no es implementada desde un único procedimiento, 
éstos dependerán del tipo de texto y su contenido conceptual, en ese sentido se 
implementará una distinta manera para comprender un texto, pero siempre 
empleando sus procesos mentales (p. 143). Es así que el Minedu (2018) confirma 
las concepciones sobre lectura y ejercicio lector que se citan para fundamentar esta 
investigación; es decir, atribuye a la lectura el enfoque cognitivo; para esta entidad 
la comprensión-lectora* es una destreza que conlleva a la utilidad de una serie de 
cogniciones y metacogniciones que implican el desarrollo de otras facultades como 
la toma de decisiones, el involucramiento análogo entre el texto y sus experiencias 
y vivencias, además de la conexión con su cultura y su entorno. 
 La comprensión lectora es el ejercicio por el que un individuo interpreta su 
realidad, contenida en textos, para construir el sentido de lo que lee y comprende 
(Solé, 1999); es la capacidad que se tiene para interpretar el contenido de un texto 
a partir de un conjunto de procesos mentales que intervienen en la lectura de 
acuerdo a los objetivos del lector en contraste con las experiencias que el lector 
tiene (Moreno, 2017, p. 38).  
Para El Minedu (2016) la comprensión lectora es la interactuación eficiente 
entre el que lee, el texto leído y todo el conjunto de factores endógenos y exógenos 
que rodean el acto lector a partir de este proceso el estudiante construye un 
significado sobre la información que le proporciona el texto y los saberes previos 
que él trae consigo. Esta interactuación dinámica le supone la capacidad de 
interpretar el contenido del texto y asumir una postura frente a él. Es importante 
señalar que los estudiantes – lectores emplearán una serie de recursos que son 
generados en esta interactuación; así mismo, este proceso, les lleva a tomar 
conciencia de los distintos usos que tiene la lectura en su vida permitiéndoles 
entender que la comprensión lectora es una práctica social que los ubica en 
contextos socioculturales distintos al suyo (p.159) 
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La investigación asume dichas capacidades de la competencia lectura como 
las dimensiones de la variable comprensión lectora: dimensión uno, Localización 
de información, se refiere a ubicar un dato específico en el texto según el propósito 
del lector; dentro de sus desempeños se puede señalar el acceso y recuperación 
información en un texto, y, la búsqueda y selección textos relevantes. Dimensión 
dos, Comprensión de la información, se refiere a construir el sentido del texto a 
través de la información literal, así como integrar la información para generar 
inferencias; dentro de sus desempeños se puede señalar la representación del 
sentido del texto y la integración de la información y generación de inferencias. 
Dimensión tres: evaluación y reflexión de la información, se refiere a realizar 
implicancias por encima de lo literal; como sus desempeños es importante señalar 
la credibilidad y calidad de la información y la detección y manejo de conflictos 
entorno al texto y al proceso lector. 
Respecto de la resolución de problemas matemáticos, consiste en responder 
matemáticamente frente a los  retos que nos propicia nuestra cotidianidad a través 
de mecanismos didácticos que redundan en estrategias cognitivas y metacognitivas 
asumidas por el estudiante las mismas que le permiten sustancialmente desarrollar 
sus competencias matemáticas; esto implica, plantearse experiencias de 
aprendizaje con la suficiente demanda cognitiva que permita a los estudiantes 
movilizar una serie de recursos y saberes con determinados criterios de calidad. 
(Minedu, 2015). Esta respuesta requiere de la combinación de un conglomerado de 
herramientas cognitivas que van desde las experiencias previas de los escolares 
traducidas en conocimientos, estrategias, axiomas, reglas, habilidades, etcétera 
que el aprendiz pone a consideración de una situación problemática; visto así, este 
proceso demanda del desarrollo e intervención de un pensamiento complejo que 
implique reflexión para el establecimiento de relaciones significativas que den 
respuesta a los retos planteados (Ortón,1990); estas situaciones o desafíos se 
presentan como óbices al educando, no son ajenos a su realidad – si lo fueran, 
estarían desligándole del problema en sí – de ahí que requiere del aprendiz una 
postura reflexiva que le invita a elegir el mejor camino para hacer frente al desafío 
de forma favorable y que por lo tanto, le permita dar una respuesta matemática 
adecuada y fundamentada favorable a la situación propuesta (House, Wallace y 
Johnson, 1983. p. 10). Para estos menesteres educativos es importante generar 
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espacios donde los estudiantes puedan exponer sus puntos de vista en debate con 
los de sus compañeros; espacios donde se genere la duda metódica, donde se 
propicie la necesidad de asumir el reto de manera competente y con criterios de 
calidad (Blanco, 1993, p. 23). Esta tarea debe ser significativa debe conducir al 
estudiante de lo habitual a lo nuevo, de lo sencillo a lo complicado, de la conciencia 
de una situación a la existencia de una dificultad; al mismo tiempo, debe ser factible 
de solución (Carrillo, 1998, p. 87). 
La escuela como ente rector de la educación centra su quehacer en procurar 
una formación holística que le sea útil al educando en todas las esferas de su vida; 
para contribuir con ello, según Schoenfeld (1985), esta entidad se propone 
reconocer a  
través de la praxis la experticia o inexpertica de los escolares en la resolución 
de problemas matemáticos; así mismo, para ayudar a atender dicha problemática 
desde diferentes contextos, considera que en estos procesos influyen factores 
como; 1.recursos-matemáticos, que son las herramientas de carácter conceptual, 
intuitiva procedimental que le permiten al estudiante comprender el problema; 
2.estrategias cognitivas que incluyen métodos heurísticos como la descomposición, 
la relación, la diagramación, la manipulación de materiales, el establecimiento de 
patrones de reconstrucción y resolución de la situación problemática; 3.estrategias 
metacognitivas, que le permiten al aprendiz tener autocontrol y autorregulación de 
sus propias actuaciones; 4.sistema de creencias, que es el conjunto de 
apreciaciones que pueda tener el estudiante frente a las matemáticas y él mismo 
como estudiante de matemática o resolutor de problemas. 
Polya(1945), plantea para la resolución de problemas matemáticos un 
método que lleva su nombre, el mismo que cuenta con 04 fases: 1°.Comprender el 
problema, esta es la etapa en la que el resolutor identifica la información 
proporcionada en el problema; 2°.Elaborar un plan, esta es la etapa en la que el 
resolutor encuentra las relaciones que puede encontrar entre los datos que 
proporciona el problema y la información a la que tiene que arribar, determina aquí, 
estrategias, estimaciones, operaciones; 3°.Ejecutar el plan, se realizan todas las 
actividades, estrategias pensadas, se utilizan todos los recursos preparados y de 
no resultar favorable se vuelve a intentar el proceso; 4°.Revisión, verificación y 
análisis de la solución obtenida, esto desde una perspectiva metacognitiva, con el 
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propósito de poder emplear estas estrategias de resolución en nuevas situaciones 
problemáticas de tal manera que pueda llegarse a una generalización tanto para 
resolver la situación problemática y formular nuevas versiones de él. 
Finalmente, Osorio y Arias (s.f.) afirman que el aprendizaje de las 
matemáticas de hoy implica un proceso de aprendizaje de lecto-escritura 
matemática; resaltado que no es lo mismo que leer y escribir literatura, historia o 
cualquier otra disciplina que leer textos matemáticos; es trascedente el aprendizaje 
de lectura y de escritura a través de las distintas disciplinas del quehacer 
académico, esto proporciona a los estudiantes la capacidad de aprender a manejar 
la información propia de cada área del conocimiento; la matemática no es ni será 
la excepción. 
El Minedu (2016), propone para el desarrollo de las competencias 
matemáticas desde el enfoque centrado en la resolución de problemas, los 
procesos didácticos para el área de matemática; en esta investigación dichos 
procesos serán tomados en cuenta como dimensiones para la variable: resolución 
de problemas matemáticos. Dimensión uno, familiarización del problema, esta 
cualidad de la variable explica la forma en la que el educando conoce y comprende 
la situación problemática, la hace suya; es decir, reconoce cada uno de los datos y 
elementos que presenta la situación como texto y los traduce a situaciones 
matemáticas. Dimensión dos, búsqueda y ejecución de estrategias, esta cualidad 
de la variable explica la forma en la que el aprendiz realiza tres procesos 
fundamentales para hacer frente a la situación problemática, el primero de ellos es 
seleccionar luego de una exhaustiva indagación, una o varias estrategias que le 
permitan hacer frente al problema; segundo, tener presente que estas estrategias 
deberán estar en contraste con sus saberes previos de manera tal que pueda 
generarle un conflicto cognitivo; tercero, ejercitar estrategias metacognitivas que le 
permitan reflexionar sobre su proceso de búsqueda para ir al encuentro de una 
formalización. Dimensión tres, Socializa representaciones, esta cualidad de la 
variable explica la forma en la que el aprendiz realiza un contraste de sus 
estrategias con sus compañeros, en esta parte del proceso el aprendiz expone a 
sus compañeros la “forma” más adecuada que encontró para dar solución al reto 
matemático propuesto, sin embargo, busca al mismo tiempo consolidar el logro de 
sus aprendizajes que cree haber construido. Dimensión cuatro, Reflexión y 
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Formalización, esta cualidad de la variable explica la forma en la que el aprendiz 
logra establecer criterios de resolución de situaciones matemáticos que le permitan 
reconocer la trascendencia de sus métodos. Dimensión cinco, Planteamiento de 
problemas, esta cualidad de la variable explica la forma en la que el aprendiz, 
habiendo consolidado su método de resolución, éste sea aprovechado para 
resolver otros problemas y/o crear otras situaciones problemáticas.   
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
El estudio corresponde al enfoque cuantitativo, pues fundamenta sus 
hallazgos a través de la medición estadística (Soto, 2014. p. 4). Así mismo, forma 
parte de las investigaciones básicas; pues, pretende, a partir del estudio de las 
variables, desarrollar conocimientos científicos alrededor de las mismas en los 
contextos donde se encuentren a partir de los principios y leyes del método 
científico respecto de conjunto de acciones y actitudes que manifiesta la persona 
en relación con su entorno social y/o natural (Sánchez y Reyes 2006) 
Se trata de un diseño no experimental, de corte transeccional, pues que no 
manipula intencionalmente los factores estudiados; realiza con la finalidad de 
observar tal y como están estos factores, por una sola vez (Cabezas, Andrade y 
Torres, 2018). Además, asume un diseño correlacional; por ello su propósito es 
conocer la relación entre comprensión lectora y resolución de problema 
matemáticos (Hernández, et al. 2010. p. 154), tal como lo muestra el esquema 
Dónde: 
M = Estudiantes 2º grado secundaria  
O1= Comprensión lectora 
O2= Resolución de problemas matemáticos 






3.2. Variables y Operacionalización.  
3.2.1. Variables 
1. Comprensión lectora 
Definición conceptual 
Interactuación eficiente entre el que lee, el texto leído y todo el conjunto de 
factores endógenos y exógenos que rodean el acto lector a partir de este proceso 
el estudiante construye un significado sobre la información que le proporciona el 
texto y los saberes previos que él trae consigo (Minedu, 2017). 
Definición operacional 
Percepción de las capacidades localización, comprensión, evaluación y 
reflexión de información medidas con un cuestionario. 
2. Resolución de problemas matemáticos 
Definición conceptual 
“Responder matemáticamente frente a los retos que nos propicia nuestra 
cotidianidad a través de mecanismos didácticos que redundan en estrategias 
cognitivas y metacognitivas asumidas por el estudiante las mismas que le permiten 
sustancialmente desarrollar sus competencias matemáticas” (Minedu 2015). 
Definición operacional  
Percepción de los procesos didácticos de la resolución de problemas 
matemáticos medidas con un cuestionario 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable Comprensión lectora 




































reflexión de la 
información 
Reflexionar sobre el 
contenido y la forma. 
14;15;16; 
Evaluar la calidad y 
credibilidad de la 
información 
17;18; 
Detectar y manejar 
conflictos 
19;20. 
Fuente: Minedu, (2018) 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Resolución de problemas matemáticos 



















(17 – 25) 
Identificación del propósito 4;5; 
Reconocimiento de 







































Recreación de problemas 
matemáticos 
23;24; 
Reflexión de la recreación 
de problemas matemáticos 
25. 
Elaboración propia: Procesos didácticos del área de matemática 
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
Sánchez, Reyes y Mejías (2018) definen población como la totalidad de 
elementos o casos que al compartir características similares son factibles de 
estudio (p.102). Este grupo poblacional se conformó de 262 estudiantes de 2º-Sec. 
I.E La inmaculada-Talara. 
Muestra 
Se entiende que la muestra es una porción de la población de estudio 
(Hernández et al, 2014) para este estudio estuvo determinada por 235 estudiantes 
de la población antes mencionada. Para su determinación se tomó en cuenta como 
criterio de inclusión, a los estudiantes matriculados según SIAGIE participantes 
activos de la estrategia “Aprendo en casa” del Ministerio de Educación; mientras 
que se excluyeron de esta muestra, aquellos que no participan de dicha estrategia 
por problemas de conectividad; es decir, no se les puede ubicar. 
Muestreo  
Debido a los criterios anteriormente fundados la muestra se estableció por 
muestreo no probabilístico; es decir, se basa en el criterio del investigador (Sánchez 





3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica. 
Según Sánchez et al, (2018) la encuesta, técnica aplicada en esta 
investigación, es un procedimiento que permite a partir de un muestreo recoger 
datos utilizando un determinado instrumento conformado por ítems cuyo propósito 
es obtener información de la muestra determinada (p.59).  
Instrumento. 
El cuestionario según Sánchez et al, (2018) un conjunto de preguntas que 
se realizan con el objeto de recabar información valiosa para una investigación (p. 
41). El estudio se valió de este instrumento en la medición de las variables 
“comprensión lectora” y “resolución de problemas matemáticos”; ambos han sido 
pasados por “juicio de expertos” para la validación de su pertinencia, relevancia y 
claridad; ya que según Escobar y Cuervo (2008) este método de validación es una 
herramienta útil para verificar la fiabilidad de una investigación (p. 29). 
Confiabilidad del instrumento  
Después de realizados los instrumentos de esta investigación, se realizó el 
correspondiente análisis para la estadística de fiabilidad empleando el programa 




Prueba de Alfa de Cronbach 




3.5. Procedimientos  
Para la recopilación de datos, se usó formularios de Google para aplicar los 
cuestionarios a la muestra seleccionada. Obtenida la información, empleando el 
programa Excel se procedió a organizarlos en una base de datos con el fin de 
obtener resultados confiables y verídicos. Ordenados los datos se los ingresó al 
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programa spss-25 para su tratamiento estadístico. Finalmente, la interpretación de 
los resultados se realizó a partir de los datos obtenidos del análisis con la finalidad 
de contribuir a la problemática. 
 
3.6. Método de análisis de datos  
El análisis de datos utilizó el programa SPSS versión 25; una valiosa 
herramienta virtual de análisis estadístico, cuyo propósito es transformar los datos 
recogidos y sistematizados en información posible de interpretar y con la que se 
puede tomar decisiones que contribuyan a la investigación (Nie, Bent y Hull, 1975). 
Con el objeto de dar respuesta a la pregunta de investigación se realizó el 
análisis descriptivo utilizando cuadros de frecuencia con el fin de entender el 
comportamiento de las variables de estudio; y, la comprobación de las hipótesis 
para determinar la significancia de su relación empleando el Chi – Cuadrado de 
Pearson, el cual según Díaz (2009), se emplea para saber si la relación entre dos 
variables es significativa (p. 240) cuando se trata de variables ordinales (p.239) 
como las de este estudio. 
 
3.7. Aspectos éticos 
El consentimiento total de la señora directora de la Institución Educativa “La 
Inmaculada” fue el propicio de la investigación, a quien se hizo el compromiso de 
compartir la investigación para evaluar la viabilidad de las sugerencias. Así mismo, 
siguiendo todos los protocolos respectivos se ha mantenido la identidad de los 





IV. RESULTADOS  
4.1. Estadística descriptiva 
Comprensión lectora  
 
Tabla 4 
Descriptivo de Comprensión lectora 





INICIO 1 ,4% ,4% ,4% 
PROCESO 31 13,2% 13,2% 13,6% 
LOGRADO 203 86,4% 86,4% 100,0% 
Total 235 100,0% 100,0%  
Spss-25 
 











En la tabla 4 y la figura 1, se observa que, del total de muestra el 86,4% 
(203) estudiantes se perciben en el nivel logrado; mientras que el 0,4% (1) 
estudiante se perciben en nivel inicio, respecto de su Comprensión lectora. 
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Resolución de problemas matemáticos. 
 
Tabla 5 
Descriptivo Resolución de problemas de matemáticos. 






Proceso 17 7,2% 7,2% 7,2% 
Logrado 218 92,8% 92,8% 100,0% 





Descriptivo Resolución de problemas matemáticos. 
 
En la tabla 5 y la figura 2, se observa que, del total de muestra el 92,8% 
(218) estudiantes se perciben en el nivel logrado; mientras que el 7,2% (17) 




4.2. Prueba de hipótesis 
La asociación, relación o dependencias de variables se ha determina por Chi 




H1: Comprensión lectora y Resolución de problemas matemáticos se 
relacionan significativamente. 




Comprensión lectora y Resolución de problemas matemáticos. 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 181,923 168 ,219 
Razón de verosimilitud 149,999 168 ,837 
Asociación lineal por lineal 1,946 1 ,163 
N de casos válidos 235   
Spss-25 
 
Al analizar la asociación entre Comprensión lectora y Resolución de 
problemas matemáticos se observa que siendo que p = 0,219  0,05 no se halla 
relación significativa estadísticamente entre las variables de estudio; por lo tanto, 







H1: Localización de información y Resolución de problemas matemáticos se 
relacionan significativamente. 
H0: Localización de información y Resolución de problemas matemáticos no 
se relacionan significativamente. 
 
Tabla 7 
Localización de la información y Resolución de problemas matemáticos 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 44,921a 48 ,600 
Razón de verosimilitud 49,516 48 ,413 
Asociación lineal por lineal 3,565 1 ,059 
N de casos válidos 235   
Spss-25 
 
Al analizar la asociación entre Localización-información*Resolución-
problemas-matemáticos se observa que siendo que p = 0,600  0,05 no se halla 
relación significativa estadísticamente entre las variables de estudio; por lo tanto, 







H1: Comprensión de la información y Resolución de problemas matemáticos 
se relacionan significativamente. 
H0: Comprensión de la información y Resolución problemas matemáticos no 
se relacionan significativamente. 
 
Tabla 8 
Comprensión de la información y Resolución-problemas matemáticos 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 59,757a 72 ,848 
Razón de verosimilitud 62,080 72 ,792 
Asociación lineal por lineal ,567 1 ,451 
N de casos válidos 235   
Spps-25 
 
Al analizar la asociación entre Comprensión de la información y la 
Resolución de problemas matemáticos se observa que siendo que p = 0,848  0,05 
no se halla relación significativa estadísticamente entre las variables de estudio; por 






H1: Evaluación y reflexión de la información y Resolución de problemas 
matemáticos se relacionan significativamente. 
H0: Evaluación y reflexión de la información y Resolución de problemas 
matemáticos no se relacionan significativamente. 
 
Tabla 9 
Evaluación y reflexión de la información y Resolución de problemas matemáticos 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson* 58,885a 60 ,517 
Razón de verosimilitud* 47,512 60 ,879 
Asociación lineal por lineal* 1,081 1 ,298 
N de casos válidos* 235   
Spss-25 
 
Al analizar la asociación entre Evaluación y reflexión de la información y 
Resolución de problemas matemáticos se observa que siendo que p = 0,517  0,05 
no se halla relación significativa estadísticamente entre las variables de estudio; por 






V. DISCUSIÓN  
 
En la presente investigación se realizó el propósito de hallar una asociación 
significativa entre Comprensión lectora y la Resolución de problemas matemáticos 
en estudiantes de 2º-Sec. I.E. “La Inmaculada”-Talara, 2020. Como resultado, es 
importante señalar que el descriptivo estadístico estas estudiantes se perciben con 
un nivel de desarrollo de su competencia lectora logrado, representado por el 86,4% 
de nuestra encuestada; lo propio sucede con su nivel de resolución que es percibido 
como logrado, representado por un 92,8% de la muestra encuestada. Al analizar la 
asociación entre Comprensión lectora y Resolución de problemas matemáticos se 
observa que siendo que p = 0,219  0,05 no se halla relación significativa 
estadísticamente entre las variables de estudio; por lo tanto, son estadísticamente 
independientes. Esto significa que las habilidades de localización, comprensión, 
evaluación y reflexión de la información de estos estudiantes son estadísticamente 
independientes de ejercicio de resolución de problemas matemáticos en el 
desarrollo de sus competencias matemáticas. En contraste con estos resultados, 
Huayhua (2019) al respecto esta investigación difiere en manifestar que se puede 
aceptar de forma válida la hipótesis general planteada, es decir que se ha 
demostrado estadísticamente correspondencia entre el proceso de comprensión 
lectora y proceso de resolución de problemas matemáticos, de lo cual podemos 
inferir si los estudiantes poseen, mejor será su habilidad de resolver situaciones 
problemáticas en un contexto matemático. Este aporte concuerda con Polya (1965), 
quien afirma que el primer paso para resolver problemas matemáticos es 
comprender el problema; los estudiantes realizan un ejercicio de construcción del 
significado del problema para familiarizarse con el mismo. Por lo general los 
estudiantes traspasan este proceso en el afán de concretar su enfrentamiento con 
el reto matemático; sin embargo, es realmente importante generar en los 
estudiantes una familiarización con la situación problemática y eso solo es posible 
se lograr con un buen ejercicio de comprensión lectora. En tal sentido, urge 
potenciar para el ejercicio de resolución de problemas matemáticos el desarrollo de 
comprensión lectora, de ahí que, es importante vincular estas facultades del 




En cuanto a la hipótesis especifica 1, según Tabla N° 7, al analizar la 
asociación entre Localización de la información y Resolución de problemas 
matemáticos se observa que siendo que p = 0,600  0,05 no se halla relación 
significativa estadísticamente entre esta dimensión1 y las variables 2; por lo tanto, 
son estadísticamente independientes. Esto quiere decir que las capacidades de 
acceder y recuperar información en un texto matemático, para este estudio y, las 
capacidades de buscar y seleccionar textos relevantes que les proporciones 
modelos de resolución, desarrolladas en las estudiantes, no tienen incidencia en la 
forma cómo ellas resuelven sus problemas matemáticos. En contraste a estos 
resultados, Carmen (2019), reconoce la importancia de hallar mecanismos 
didáctico-pedagógicos que procuren la mejora del ejercicio lector con el objeto de 
contribuir a optimar los logros de aprendizajes en el área de matemática teniendo 
como fundamento el uso estratégico del enfoque de resolución de problemas; 
afirma que es necesario tener en cuenta que para resolver un problema matemático 
la comprensión lectora es primordial; finalmente, la comprensión de los problemas 
matemáticos implica la realización de inferencias e hipótesis de resolución, con las 
que se establece relaciones lógicas complejas. En esta misma perspectiva, Osorio 
y Arias (s.f.) afirman que el aprendizaje de las matemáticas de hoy implica un 
proceso de aprendizaje de lecto-escritura matemática; resaltado que no es lo 
mismo que leer y escribir literatura, historia o cualquier otra disciplina que leer textos 
matemáticos; es trascedente el aprendizaje de lectura y de escritura a través de las 
distintas disciplinas del quehacer académico, esto proporciona a los estudiantes la 
capacidad de aprender a manejar la información propia de cada área del 
conocimiento; la matemática no es ni será la excepción. En tal sentido, luego de 
analizar y corroborar los resultados de esta investigación se concuerda con lo 
referido anteriormente y se propone una dependencia entre las variables de 
estudio, más aún en la asociación de la comprensión de textos matemáticos a partir 
de la localización de información relevante del problema que permite entender el 
contexto mediato e inmediato del problema propuesto. 
En cuanto a la hipótesis especifica 2, según Tabla N° 8, al analizar la 
asociación entre Comprensión de la información y Resolución de problemas 
matemáticos se observa que siendo que p = 0,848  0,05 no se halla relación 
significativa estadísticamente entre las variables de estudio; por lo tanto, son 
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estadísticamente independientes. Esto quiere decir que las capacidades de 
representar el significado literal de los textos – matemáticos, para este estudio; y la 
capacidad para integrar información para generar inferencias, no tienen incidencia 
en la forma cómo estas estudiantes resuelven sus problemas matemáticos. En 
contraste a estos resultados, trascendente es citar la investigación-acción de 
Cárdenas, Cedeño, Martínez y Villegas, (2018). Ellos proponen; primero realizar un 
análisis exhaustivo del qué-hacer didáctico de los maestros y maestras en relación 
al logro de los aprendizajes matemáticos en el contexto pedagógico de la-
resolución-de-problemas, teniendo como herramienta pedagógica el ejercicio 
lector; y, en segundo lugar, el uso de la historieta para fomentar los factores antes 
mencionados y que representan las variables de esta investigación. De este trabajo 
académico es importante señalar que la investigación – acción fortalece la práctica 
pedagógica a partir de la reflexión lo que redunda en la mejora de los logros 
académicos de los escolares. En ese sentido, lo significativo de esta investigación 
como aporte sustancial al estudio cursado se debe a la optimización de las 
competencias matemáticas a partir del análisis reflexivo de la investigación y praxis 
de la acción dada a través de la historieta como recurso educativo. Por otro lado, 
Minedu (2018) afirma que las concepciones sobre lectura y ejercicio lector que se 
citan para fundamentar esta investigación; es decir, atribuye a la lectura el enfoque 
cognitivo; para esta entidad la comprensión-lectora* es una destreza que conlleva 
a la utilidad de una serie de cogniciones y metacogniciones que implican el 
desarrollo de otras facultades como la toma de decisiones, el involucramiento 
análogo entre el texto y sus experiencias y vivencias, además de la conexión con 
su cultura y su entorno. En tal sentido, luego de analizar y corroborar los resultados 
de esta investigación se concuerda con lo referido anteriormente; ya que los 
estudiantes que se proponen desarrollar problemas matemáticos se involucran con 
los procesos cognitivos propios del ejercicio lector, como la inferencia a la que se 
arriba luego de la comprensión cabal del sentido de la información lineal, de ahí la 
necesidad de asociar estas variables. 
En cuanto a la hipótesis especifica 3, según Tabla N° 9, al analizar la 
asociación entre Evaluación y reflexión de la información y Resolución de 
problemas matemáticos se observa que siendo que p = 0,517  0,05 no se halla 
relación significativa estadísticamente entre las variables de estudio; por lo tanto, 
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son estadísticamente independientes. Esto quiere decir que las capacidades de 
poner en tela juicio la credibilidad y/o calidad de una información; y/o, detectar y 
manejar conflictos no tienen incidencia en la forma cómo estas estudiantes 
resuelven sus problemas matemáticos. En contraste a estos resultados, Balbín 
(2018); plantea un estudio correlativo en el que cita las variables de que presentan 
esta investigación, de las que se propone hallar la significatividad relacional entre 
las mismas. Este estudio es trascendental en cuanto que se trabajó con una 
muestra correspondiente al mismo grupo etario que ostenta esta investigación 
cursada, así mismo por el uso de instrumentos que recogen la percepción de las 
estudiantes en referencia a los factores que se propone estudiar. De ahí que, a 
partir del análisis estadístico minucioso referidos a comprensión lectora  y 
resolución de problemas matemáticos esta investigación encuentra que dichos 
elementos de estudio están fuertemente asociados; asimismo importa señalar que 
esta dependencia se cumple no solo a nivel de variable sino también a nivel de 
dimensiones. Así mismo, para Pinzas (2001) debe entenderse que la Comprensión 
lectora siendo un conjunto de capacidades, habilidades y destrezas que tiene que 
ver no solamente con las elaboraciones cognitivas, sino que también involucra las 
metacognitivas; comprender un texto escrito va desde la interpretación que se 
efectúa desde su estructura interna y externa que conlleva al lector al 
establecimiento de una esquema mental hasta las relaciones textuales e 
intertextuales que se pueden realizar a partir de él. El proceso lector reclama un 
ejercicio de control, de autorregulación y de autocorrección. En tal sentido, urge 
potenciar para el ejercicio de resolución de problemas matemáticos el desarrollo de 
comprensión lectora, de ahí que, es importante vincular estas facultades del 





VI. CONCLUSIONES  
La presente investigación se propuso como hipótesis general la existencia 
de una asociación relevante entre Comprensión lectora y Resolución de problemas 
matemáticos en escolares 2°-Sec. I.E. “La Inmaculada”, Talara; se obtuvo que 
siendo que p=0,219, no existe relación estadísticamente significativa entre estas 
variables; por lo tanto, son estadísticamente independientes. 
En relación a la hipótesis específica 2, al analizar la asociación entre 
Comprensión de la información y Resolución problemas matemáticos se observa 
que siendo que p =0 ,600  0,05 no se halla asociación estadísticamente relevante 
entre esta dimensión y la variable 2; por lo tanto, son estadísticamente 
independientes 
En relación a la hipótesis específica 2, al analizar la asociación entre 
Comprensión información y Resolución de problemas matemáticos se observa que 
siendo que p = 0,848  0,05 no se halla asociación estadísticamente relevante entre 
esta dimensión y la variable 2; por lo tanto, son estadísticamente independientes. 
En relación a la hipótesis específica 3, al analizar la asociación entre 
Evaluación y reflexión de la información y Resolución de problemas matemáticos 
se observa que siendo que p = 0,517  0,05 no se halla asociación estadísticamente 








Primera: Los resultados obtenidos en la investigación afirman que estas variables 
no estas relacionadas y que son estadísticamente independientes; sin 
embargo, revisando la literatura sobre ellas se encontró que la comprensión 
lectora está muy ligada al desarrollo de las competencias, incluyendo por ende 
las competencias matemáticas. Por otro lado, George Polya, sostiene que no 
es posible desarrollar las competencias matemáticas lejos del enfoque de 
resolución de problemas matemáticos. Ante estos hallazgos, se recomienda, 
implementar un curso formativo continuo titulado “Lectura comprensiva de 
textos matemáticos” para los docentes del área de matemática con la finalidad 
de contribuir a mejorar los procesos didácticos del área desde el enfoque de 
resolución de problemas. 
 
Segunda: A los directivos se recomienda evaluar la sostenibilidad de un curso 
formativo continuo para maestros del área de matemática con la finalidad de 
capacitarles la “Lectura comprensiva de textos matemáticos” de manera tal 
que se canalice el desarrollo de estas dos competencias tan importantes, 
según la literatura revisada, y que son objeto de evaluación censal anual. 
 
Tercera: A los maestros del área de matemática de la I.E. “La Inmaculada” se 
recomienda la investigación – acción participativa para el estudio las 
competencias matemáticas desde los procesos didácticos de área, buscando 
relacionar estos procesos con la comprensión lectora; así mismo es factible 
reflexionar sobre los resultados de esta investigación en el trabajo colegiado 
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ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Estimado (a) estudiante, el presente cuestionario pertenece a la investigación titulada: 
“COMPRENSIÓN LECTORA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN 
ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 
INMACULADA, TALARA – 2020” y tiene como propósito identificar su nivel de desarrollo 
de la competencia lectora. Este instrumento tiene carácter de anónimo, no hay tiempo límite 
para contestar. No hay respuestas correctas o erróneas, por lo que se le solicita responder 
con sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
El cuestionario presenta un conjunto de desempeños relacionados con la Comprensión 
lectora. Cada ítem presenta dos posibles alternativas de respuestas SÍ – NO coloque un 
aspa (X) en la que usted cree conveniente. Recuerde que es importante que conteste todos 
los ítems. 
Muchas gracias. 




Ubico con facilidad las ideas centrales del texto.   
Recuerdo la información explícita del texto para responder 
preguntas de comprensión. 
  
Me cuesta ubicar la información en el texto para resolver las 
preguntas de comprensión 
  
Consulto en otros textos lo que no entiendo de la lectura del 
texto que estoy leyendo 
  
Considero que la información que me brinda el texto 





Señalo posibles consecuencias a partir de las causas 
informadas en el texto. 
  
Parafraseo con facilidad el contenido del texto.   
Me cuesta reconocer qué datos del texto me sirven para 
deducir información. 
  
Encuentro inmediatamente el tema central del texto.   





Identifica con facilidad los distintos tipos de textos.   
Reconozco con facilidad el mensaje de los textos.    







Me resulta sencillo dar una opinión personal del texto leído.   
Comúnmente doy mi opinión sobre la presentación de los 
textos. 
  
Evalúo si la información de los textos que leo es válida, 
actualizada, precisa y confiable. 
  
Tomo en cuenta una información sin consideran su fuente.   
Decido la validez de una información según mi experiencia, 
vivencias y/o conocimientos. 
  
Identifico que dos textos sobre el mismo tema pueden 
contener distinta información. 
  
Tomo la decisión de quedarme con la información que 
brinda un solo texto. 
  





RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
Estimado (a) estudiante, el presente cuestionario pertenece a la investigación titulada: 
“COMPRENSIÓN LECTORA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN 
ESTUDIANTES DE 2º GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 
INMACULADA, TALARA – 2020” y tiene como propósito identificar su habilidad para el 
desarrollo de problemas matemáticos. Este instrumento tiene carácter de anónimo, no hay 
tiempo límite para contestar. No hay respuestas correctas o erróneas, por lo que se le 
solicita responder con sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
El cuestionario presenta un conjunto de habilidades para la resolución de problemas. Cada 
una de ellas va seguida de dos posibles alternativas de respuestas: SÍ – NO; coloque un 
aspa (X) en la que crea conveniente. Recuerde que es importante que conteste todos los 
ítems. 
Muchas gracias. 
























Identifico los datos necesarios para resolver un problema   
Empleo alguna técnica para señalar la información importante 
del problema 
  
Utilizo mis saberes previos para resolver los problemas 
matemáticos. 
  
Identifico cuál es el propósito del problema a resolver   
Al leer un problema me doy cuenta si puedo o no resolverlo   
Respondo a preguntas sobre la información del problema.   































Investigo para ayudarme a resolver problemas.   
Resuelvo un problema de formas distintas utilizando 
materiales variados. 
  
Creo que el profesor debe proponer las estrategias para 
resolver los problemas. 
  
Expreso las dificultades que tengo para resolver un problema.   





Utilizo nociones matemáticas para representar los datos de 
un problema. 
  
Considero que la estrategia que me ayudó a resolver un 


























Comparo mis resultados con los resultados de mis 
compañeros para darme cuenta de mis aciertos y mis fallas. 
  
Tomo en cuenta las preguntas que me hacen para identificar 
mis errores y aciertos. 
  
Utilizo expresiones matemáticas para comunicar las 
respuestas del problema 
  
Empleo diversas estrategias y materiales para explicar cómo 



















 Explico que cada problema tiene una forma distinta de 
resolverse. 
  
Explico con claridad qué nociones o conocimientos 
matemáticos he usado para resolver un problema. 
  
Empleo algún organizador visual para ordenar las ideas 
matemáticas aprendidas. 
  
Utilizo ejemplos adicionales para mejorar la explicación de mi 


























Uso los procedimientos y nociones matemáticos aprendidos 
para proponer nuevos problemas matemáticos. 
  
Elabora un nuevo problema a partir de la misma situación de 
aprendizaje. 
  
Reviso mis problemas creados o planteados para saber si 
están bien o si tienen algún error. 
  






ANEXO 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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